





Introduction of Drama-in-Education to a Social Work Workshop
























































































































































2009 年度から 8 年間（計 8 回）実施された当
該演習授業は、夏季休業中の集中授業として当初
は 3 日間、後に 5 日間、2 単位の授業として継続














































して勤務した後に、声優 / 俳優 / タレント / 歌手
/ ミュージシャン / ダンサー / イラストレーター












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 ） 日本演劇教育連盟が毎年夏に 2 日間開催する研究
集会で、全体会の他に 1 日講座や半日講座が 10
数本提供される。
7 ） 東京コメディストア J では、キース・ジョンスト
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